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Penelitian ini dilakukan kepada pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
pada Bidang Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang bertugas
langsung turun kelapangn. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
Mengetahui Peranan Dinas Perhubungan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan
Travel Gelap di Pekanbaru. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah
dengan cara Sampling Jenuh (Teknik Sensus) karena jumlah sampel relatif kecil atau
sedikit yaitu 20 orang, maka peneliti menetapkan untuk mengambil sampel secara
keseluruhan. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan
data skunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancawa,kuisioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan penulis
adalah kualitatif deskriftif yaitu dalam bentuk table – table dengan meliputi jawaban
responden terhadap komponen – komponen yang mempengaruhi permasalahan yang
ada, kemudian akan memberikan interpertasi terhadap hasil yang releven dan kemudian
diambil kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peranan Dinas
Perhubungan dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Travel Gelap di Kota
Pekanbaru adalah Terwujudnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
aman, selamat, tertib, lancar, Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya
bangsa, Terwujudnya Penegakan hukum dan kepastian hukum. Dari hasil
rekapitulasi jawaban responden dapat disimpulakan bahwa peranan Dinas
Perhubungan dalam melaksanakan fungsi pengawasan travel gelap di kota
pekanbaru Baik / Maksimal, hal ini dilihat dari persentase rata – rata kualitatif
yang berjumlah 77,18%.
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